

















































































































































の卒業生や画家か ら転職 した図案家,増 本春












































































「関西」 と 「前史」を,そ れぞれ空間的,時
間的な周辺を意味する二つの言葉だと取違え
てはいけない。長年,ヨ ーロッパをおもな対
象としてわが国の近代デザイン史研究をリー
ドしてきた著者が,日本のデザイン史研究に
範を示 し,モダンデザインとは何かをもうひ
とつの方向から指し示そうとしているのが本
書なのである。
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